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StAR非依存性ステロイド合成障害（2nd hit)、即ちtwo hit仮説が提唱されてきた。 
 完全 Starノックアウト（KO）マウスを用いた検討では、性腺ではtwo hit仮説が成立す
ることが確認された。一方、副腎皮質では出生時に細胞質内のCE蓄積が顕著であり、two 
hit仮説を証明することが困難であった。 



















水 野 裕 介 
In Vivo Verifica tion of the Pathophysiology of Lipoid Congenita l Adrenal Hyperplasia  in the 
Adrenal Cortex 
（先天性リポイド副腎過形成症の副腎における病態の解明）  
